











     












    序作者刘厚生系文化部昆剧指导委员会副主任，中国戏剧家协会顾问。  
      
      





    新中国建立以来，由于党和政府对民族文化的高度重视，戏曲理论队伍有了极大的












曲研究论著（包括少量工具书）就有 400 多种，每年都有 30 种上下面世，而且肯定还有遗
漏。从数量上说，已是相当了不起的成就，质量上仅就我所知，也是相当高，且有杰作的。 





    本书作者顾聆森同志就是这支队伍中的一员。  













































    我现在是为聆森同志这本新书作序，但我忍不住一定要提到另一本大书：《中国昆
剧大辞典》，这部辞典的主编是吴新雷教授，副主编是俞为民教授和顾聆森研究员，这三位
都是精力充沛的文化人，都是浑身发烫的昆剧发烧友，都是具有深厚传统知识和新观念的昆
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注：见《剧艺百家》（《艺术百家》前身）1986 年第 4期。 
 
